Koç Üniversitesi ana kampüsünün temeli bugün atılıyor by unknown
Koç Topluluğu, 70. kuruluş yıldönümünün
mutluluğunu Türk Gençliği'yle paylaşıyor.
Koç Üniversitesi 
ana kampüsünün temeli
bugün atılıyor
Koç Üniversitesi'nin Temel Atma Töreni,
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirci'm
yüksek huzurları ve
Başbakan Mesut Yılmaz ın
iştirakleriyle,
bugün saat 10:00'da gerçekleştirilecektir.
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Koç Topluluğu, 31 M ayıs 1926'da Vehbi Koç ta ra f ın d a n  kurulmuştur. Bugün, 100 şirketi  ve 40 b in  ç a l ı ş a n ıy la ,  
Türk Sa n a y i i 'n in  lider kuruluşu o larak  so sy a l  sorumluluk b i l inc iy le .  Eğit im e çok büyük önem vermiştir. 
Eğitim pro je ler in in  en ön em lis i  o lan  Koç Ü niversitesi, 1993-1994 ders y ıl ınd a  g eç ic i  b in a s ın d a  eğ it im e  b a ş la m ış t ı .  
Şimdi, Koç Topluluğu'nun 70'inci Kuruluş Yıldönüm ü'ne ra s t la y a n  31 M ayıs 1996 'da (bugün)
Koç Ü n iversitesi / Rumeli Fen eri Ana Kam püsü'nün tem eli  a t ı la c a k .
Koç Topluluğu bu v es i ley le ,  Eğitim F e ls e fe s i 'n i  bir kez d a h a  hatırlatıyor.  Ve diyor ki: "Ekonomik zorluklar aşılır, 
siy asi krizler çözülür. A ncak, gen çleri ihm al edilm iş bir toplum u onarm ak mümkün değildir."
E ğit im e h a y a t ın ı  a d a y a n  kurucumuz Vehbi Koç, e lb e t te  bu tem el  a tm a  törenininin  onurunu y a ş a m a y ı  çok isterdi.
Ancak biz, Koç Topluluğu o la ra k  O'nun a d ın a  da k ıvancımızı
«m Türk Ulusu ue
p a y la ş m a k  istiyoruz. Koç Ü n iv e rs i te s in d e  okuyan öğrenciler im ize ,  öğretim üyelerim ize  ve Türk G e n ç l iğ i 'n e  
Ana Kampüs tem elin in  a t ı l ı ş ın ı ,  70'inci Kuruluş Yıldönümümüzde müjdeliyoruz...
Bizi Bugünlere Eriştiren Büyük Halkımıza Şükranlarımızı Sunarız.
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